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Congenital absence of the vermiform appendix has been rarely encountered, the first 
case being reported by恥forgagniin 1719. 
Three cases of congenital absence of the vermiform appendix were presented together 































































現痘・ ｛本 j ; [' j ：今中可．腹；~j；は平主旦で軟． 服者の右下部
に圧痛あり．筋性防喫（ ) ＇腫癒 をflJ!lれ1~I な い． 白血



























図 2 策 膜面
先うそ性虫垂欠如p 3症例追加 715 
表 1：先天性虫垂欠除症の本邦症例
No. J報告者l発表年！年令｜「；iJ主症状｜術前診断｜側診断則合併症 備 考~~airs 日回目i由i 問瓦ム下一
2；福井 l 昭16 28 男右下腹部痛軽症虫垂炎 l移動性盲腸
3j星野；昭16 19 女下腹部痛穿孔生虫垂炎｜盲腸蜂寓織炎
4 I長良昭17 35 男右下腹部痛急性虫垂炎｜回盲部硬紡 紐状のものあり約1cm 
5 I中村昭17 51 i男回盲部痛 l 急性虫垂炎 l 困盲部腸重積 組織学的に虫垂像証明
6 I森岡｜昭1sI sz 1男｜右下腹部痛｜移動性盲腸回盲炎1移動性盲腸y 回盲炎
7 i三上！昭26.不明男 l不 明｜不 明｜腹腔動脈破裂 盲腸内陸に小突起あり虫
1 1 I I 垂像証明
s I宮本ら｜昭2sI 4s I男｜上腹部痛 l回虫性イレウス l印刷斤l]!.j，回虫症
9 I西岡ら l昭29' 25 I女｜腹 痛｜急性虫垂炎｜回腸末端盲腸蜂窓織炎
io I後藤｜昭29 1s I男｜右下腹部痛！急性虫垂炎｜回育部淋巴醐重族
11 i後藤｜昭29i 39 I女！下腹部痛｜虫 垂 炎｜ 索条様物あり約1cm自家
i 離断とも考えられる
12 I土橋ら！昭30: 14 男腹 痛急性化膿性虫垂炎｜上行結腸穿矛L並びに睡宿
1s I斉藤ら｜昭30 19 男回盲部痛急性虫垂炎盲腸高位，上行￥.＇ il号短縮




昭35' 26 女 右下腹部痛慢性虫垂炎盲腸周囲の癒着
組織証明されず
昭37 40 女右下腹部痛慢性虫垂炎｜移動性盲腸 I 
昭37 16 女 右下腹部痛 急性虫垂炎 動回盲性部盲腸リンパ節腫脹移
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